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1. Introducción
Es poco lo que sabemos documentalmente sobre el autor de los
Dichos de los Santos Padres , tratado sapiencial del siglo XIV, com-
pues to por Pero López de Baeza. Toda la información fue reco-
pilada ya por Lomax ' , que estudió la documentación de la Orden
de Santiago en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, publica-
da ya en parte por José López Agurleta en 1719 . Mas , si tenemos
en cuenta la penuria documental que presenta el corpus sapiencial
medieval castellano, el caso de Dichos es relativamente abundante
en datos.
De acuerdo con la dedicatoria del texto al Maestre Vasco Rodríguez
(Prólogo, 36)2, que lo fue entre 1327 y 1338, Lomax fechó la redacción
1 Derek W. Lomax, "Pero López de Baeza Dichos de los Santos Padres (siglo
XIV)", Miscelánea de Textos Medievales (Barcelona, CSIC), I (1972), pp. 147- I78,
esp. pp. 148-151.
2 Cito y remito al texto por mi edición : capitulo y versículo. En tanto no aparez-
ca en la colección de Literatura Sapiencial Medieval dirigida por Marta Haro, puede
consultarse una versión sin aparato crítico en "Dichos de los Santos Padres de Pero
López de Baeza", en Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispá-
nica de Literatura Medieval (León. 20-24 de septiembre de 2005), ed. de Armando
López Castro y Luzdivina Cuesta Torres, León, Universidad de León, 2007, 1, pp.
439-455.
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de Dichos en ese periodo; Troyano Viedma aportó un documento que
confirma el ténnino ante quemí,
El autor transform óFlores de Filosojia, tratado sapiencial de la centu-
ria anterior y su principal fuente, en un manual de conducta -un specu-
lum- para los caballeros de la Orden de Santiago, a la que él pertenecía.
Pero Dichos no es un caso excepc ional ; también el Libro de los
cien capítulos es una reelaboración de los materiales de Flores, esta
vez por amplijicatio. Posiblemente, tras Bocados de oro y el Libro de
los buenos proverbios, Flores sea el texto sapiencial medieval más
fecundo en intertextualidad.
Gómez Redondo habla de voluntad de autoría". Ciertamente, la
estructura de Dichos es original , es obra de Baeza y difiere notable-
mente de la de Flores. Aprecio en Dichos la siguiente estructura argu-
mental: votos y virtudes del freile (obediencia-castidad, caps. 1-3),
Maestre (caps. 4 y 5), pobreza, (6), Maestre (7-17), votos y virtudes
(18-33). Hay una alternancia argumental, por tanto , entre el Maestre
y sus freiles como protagonistas de sus consejos y reflexiones. En lo
que se refiere al Maestre, funciona como espejo de caballeros; para los
freiles, se proponen unos modelos de conducta basados en la entrega y
la obediencia . Estas líneas de reflexión no están en Flores, por mucho
que López de Baeza haga acopio de sus sentencias.
Aunque no explican toda la originalidad de Dichos, las circuns-
tancias históricas y la vida interna de la Orden iluminan el trabajo
emprendido, casi seguro por encargo , por López de Baeza".
3 José Manuel Troyano Viedma, "La Villa de Bedmar en la Frontera de Mágina
( 1077- 1466)", Sumuntán, 15 (200 1), pp. 59-74, esp. p. 66.
4 Fernando Góme z Redondo, Historia de la p rosa medieval castellana. 1, Madrid ,
Cátedra, 1998, pp. 1748-1750; también en "Pero López de Baeza", en Alvar, Carlos
y José Manuel Lucía Megías (eds.), Diccionario filológico de la Literatura medieval
espa ñola, Madrid, Castalia , 2002, pp. 913-9 14.
5 "Nos consta que las órdenes mili tares peninsulares fueron los cuerpos de elite
de la Reconquista. A diferencia de otras tropas, su disponibilidad era plena y por
tiempo indefinido, amén de su pericia técnica en el comba te de frontera. López de
Baeza lo sabe (vivi rá unos años después el episodio del Salado) y es consciente de
que la Orden corre el peligro de perder su prístina pureza, la unidad y el denuedo que
la hicie ron fuerte y sumamente eficaz en su momento de plenitud, el siglo anterior.
De hecho, López de Baeza ha vivido de algún modo los pleitos que acaban con la
segregación de la Orden en Portugal en 1325, cuyo principal objetivo era indepen-
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A la espera de la edición crítica de Flores de Filosofia que están
elaborando Marta Haro y José Manuel Lucía Megías, cotejo mi edi-
ción de Dichos con la edición del manuscrito &.11.8 de El Escorial por
H. Knust (1878) Y con la transcripción digital de sendos testimonios
por Bizzarri y Lucía Megias",
Compárense las introducciones, cap. 1. Una primera lectura denota ya
una fuente presuntamente distinta y distintos receptores de los textos 7:
Flores (p. 11)
Este libro es de flores de Filosofia que
fue escogido e tomado de los dichos de
los sabios, e quien bien quisyere fazer
a sy e a su f azienda estudie esta poca e
noble escriptura. E hordenar e conponer
por sus cap ítulos ayuntáronse treynta e
siete sabios, e desí acabo lo Séneca que
fue filósofo sabio de Cordoua, e fizo[lo]
para que se aprouechasen dél los omes
rricos e más menguados a los viejos e
los mancebos.
Dichos (Prólogo, 34-35)
34 Estos treinta e tres capítulos que aquí
son escriptos fueron escogidos e sacado s
de algunos libros de dichos de apóstoles
e de confeso res e de sanctos padres e
de filósof os e de otros sabios, e puestos
hordenadamente en esta escriptura por
que la noble e honrada cavallería 'de la
horden de Santi ago, que cutianamente
han de fazer en fecho de armas a
servicio de Dios e del apóstol Santiago
e ensalcamiento de la fe cathól ica e non
pueden estud iar en libros , 35 e por que
brevemente puedan leer esta pequeña
escriptura, por que puedan segund Dios
e su horden bevir honradamente e salvar
sus cuerpos.
dizarse del Maestre, al que acusan de atender sólo a intereses castellanos y de des-
cuidar sus deberes para con las encomiendas lusas. Eso le hace temer el decaimiento
de la Orden, admit ido por muchos autores ya a esas alturas del siglo XIV; supuesto
ése ahora en revisión. De hecho, no se olvide que, pocos años después , la vanguar-
dia de la batalla del Salado será santiaguista" Crosas, artocit., p. 440. Cfr. También
Philippe Josserand, "Un corps d'armée spécialisé au service de la Reconquéte: les
ordre s milita ires dans le royaume de Castille, 1252- 1369", Revue /nt ernat ionale
d 'Histoire militaire, 83 (2003), en http://w\\'W.stratisc. org/partena ires/cfhm/rihm/83/
RIHM 83 19.htm y Derek W. Lomax, La orden de Santiago (1/ 70-1275), Madrid,
CSIC, 1965, p. 59.
6 "Flores de fi losofia . manuscrito escurialense 5.11.13", ed. de Hugo Osear Biz-
zarri, Memorabilia: boletín de literatura sapiencial, ISSN 1579-734 1, 1, 1997. "Flo-
res de filosofia. manuscrito 9428 BNM", ed. de José Manuel Lucía Megias , Memo-
rabilia: boletín de literatura sapiencial, ISSN 1579-7341 , 1, 1997.
7 Cito Flores por las páginas de la edición de Hermann Knust incluida en Dos
obras didácticas y dos leyendas sacadas de manuscritos de la Biblioteca del Esco-
rial, Madrid , Sociedad de Bibliófilos Españo les, 1878, pp. 3-83 . Las curs ivas, tanto
en las citas de Flores como en las de Dichos, son mías.
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2. Las diferencias
2.1. Los capítulos de Flores desechados por López de Baeza''
Detenemos en qué materiales de Flores no aparecen en Dichos y
viceversa puede aportar algo de luz a la inquisición sobre el proce-
dimiento de traducción; o, mejor, sobre los núcleos semánticos de
interés para López de Baeza.
Dicho s ignora los siguientes capítulos o "leyes" de Flores:
I Cómo omne debe amar a Dios, II Del Rey e del físico , III De
la recebta, XII Del saber y su nobleza , XIX De la cortesía e de
su nobleza, XXIII De cómo omne se deue avenir con sus amigos ,
XXV Cómo las cosas deue omne llevar por vagar, XXXIII De la
osadía, XXXIV De cómo [...] cobdicia del mal ageno, XXXVI Qué
cosa es el saber, XXXVIII De las mercadurías e de los mercados.
Algunos capítulos de Flores, como el II y III , tienen poco inte-
rés en un manual de conducta para freiles -caballeros. Más signi -
ficativo se me antoja que desprecie los capítulos sobre el saber
y sobre la corte sía. La explicación pudiera estar en que López de
Baeza no se sitúa en un entorno corte sano y secular, ni tampoco
en un ámbito escolástico intelectual sino en una orden religiosa
y militar. La Orden de Santiago en la Edad Media se distinguió
por su disciplina y acometividad, no por sus figuras intelectuales.
La omisión del capí tulo XXXVIII toda vía resulta más fácilmente
explicable. La cult ura de López de Baeza y de sus hermanos de
religión es nobil iaria, no mercantil. Entiendo menos que prescinda
de Flores XXXIII (pp. 68-69), dedicado a la osadía, la cobardía y
la pereza.
2.2. Los capítulos originales de Dichos
No transcribo los enunciados según la tabla sino que sintetizo en
un concepto el contenido de los capítulos: II Castidad, XV Peligros
8 Es muy útil la tabla de equivalencias entre los capítulos de Flores y de Dichos
que ofrece Marta Haro en Literatura de castigos en la Edad Media: libros y colec-
ciones de sentencias. Madrid, Laberinto, 2006, p. 81.
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del capricho ("según su voluntad"), XVI Mantenimiento de los pue-
blos, XXIX Amor al Maestre y XXX Censura del codicioso.
A simple vista , los capítulos nuevos inciden en dos virtudes muy
importantes para el caballero profeso: castidad, pobreza y obediencia.
El capítulo XVI añade además consejos específicos para los caballeros
que sean comendadores, para que rijan con justicia y para gloria de
Dios su encomienda, sin desear otras más apetitosas y sin apegarse al
poder o a los bienes que les pueden procurar.
Una primera conclusión provisional: para caracterizar el texto de
López de Baeza me parecen más significativas las presencias (capí-
tulos nuevos de Dichos) que las ausencias (capítulos desechados de
Flores).
3. Las semejanzas
Marta Haro caracteriza, tras el cotejo de ambos textos, cuatro pro-
cedimientos de reelaboración:
1. Fidelidad
2. El autor construye una introducción que contextualiza el conte-
nido de Flores.
3. Texto procedente de Flores seguido por texto de nueva creación
o de distinta fuente.
4. Idea de Flores remodelada".
Sin cuestionar la caracterización de procedimientos de adaptación
formulados por Haro , que es correcta, aprecio además otros matices.
Ofrezco una tipología con ejemplos.
a) Los capítulos dedicados al Maestre son menos significativos,
por la analogía entre las dos figuras (Rey y Maestre); requiere
menor esfuerzo adaptador en el autor de Dichos, que sistemá-
ticamente sustituye uno por otro , de modo que la imagen del
buen Rey que ofrece Flores es sustancialmente la misma que
del buen Maestre propone Dichos.
9 Cfr. Haro, ob. cit.. pp. 82-85.
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Flores (p. 24)
E qu ien fase lasrar a sus vasallos por
cu lpa dé l, sabed que es syn ventura rrey.
Flores (p. 29)
Sab ed que el rrey e su rregno son dos
cosas e commo una persona, ca asy
cornmo el cuerpo e el alma non son una
cosa, después que son [departidos] asy
el rrey e su pueblo non pueden ningund
bien acabar seyendo desabenidos.
Dichos (VIII, 3)
Ca si los vasallos lazran or culpa de
los freires e el Maestre a esto non pone
remedio bien puede ser dicho Maestre
sin piadad.
Dichos, (IV, 1)
El maestre e su horden son dos personas
e una cosa, que as í como el cuerpo e
el alma non son una cosa quando son
departidas, así el maestre e su horden
nunca b ien pueden fazer sus fechos
siendo desabenidos.
b) El procedimiento más llamativo de la versión de Flores que es
Dichos es el afán por atribuir las sentencias, dándoles así una mayor
autoridad. En algún caso (sobre todo, en textos bíblicos) la atribución
es correcta; las más de las veces , apócrifa.
Flores (p. 22)
E sobre exto dixieron los sabios que asy
deue [omneJ ser obedie nte al rrey, su
sennor, commo lo deue ser a Dios.
Dichos (11, 4)
Ca sobre esto dixo Sant Agos tín que
así debe el religioso ser obediente a su
mayor como debe ser temiente a Dios.
e) En el siguiente ejemplo se combinan los procedimientos ante-
riores con la adición de texto: la sustitución de Rey por Maestre, la
adjudicación de un auctor a una cita y la amplificatio, el añadido de
materia que no procede de Flores y que pienso se debe a la minerva de
López de Baeza.
Flores (p. 62)
E con tres cosas se afirm a la rriquesa,
la pr imera es: que sea omne sofrido, la
segunda : qu e sea perdonador cu ando
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Dichos (XII, 2-3)
Ca dize Sant Bernaldo que por tres
cosas se afirma la proeza en los omnes
de orden. La primera es que aya
fuere poderoso, la tercera es que sea
manso e mesurado quando fuere señor.
Pues deue omne ser pagado con lo que
Dios le diere.
siempre en sí medida, la segunda es
ser perdonador quando fuere poderoso,
la tercera ser mesurado quando fuere
perlado, e dévese tener por pagado
quando oviere lo que le cunple. Ca el
algo sobejo a muchos es dañoso, et por
esto dizen que lo mejor de las cosas
es el medio. 3 Ca s i el omne tomase
medida en su despender quando es
abondado, como la después por fuerca
ha a tomar quando es menguado, nunca
avría mengua. Ca le farié bevir con
medida e fazer bien por Dios e guardar
a omne de ser pobre. Pero quando fuere
abondado, espienda sin miedo allí do
deve , e non despienda poco nin más en
las cosas dapñosas.
d) En la adición de texto, en ocasiones se introducen conceptos
exclusivos del texto santiaguista, como en este caso:
Flores (p. 53)
Sabed que el cornienco del esfuerco es:
que sea omne todauía apercebido.
Dichos (XIII, 1)
Una de las mejores cosas que puede en
el maestre ser es buen apercebimiento,
ca por el buen apercebimiento guarda
Dios los omnes de grandes peligros, ca
el que mete a sí e a los suyos en aventura
más se debe contar por locura que por
cavallería.
e) Tampoco duda López de Baeza en insertar nuevas sentencias.
Es el caso, por ejemplo, de Dichos XXVII, dedicado a la ayuda a los
parientes pobres, que sigue el texto de Flores XXVII (pp. 58-59).
Empieza el capítulo de Dichos (XXVII, 1-2) con dos nuevas senten-
cias, en este caso pseudo-evangélicas:
Ya oístes cómo Dios manda que el omne faga limosna e bien
por el su amor, mayormente a sé e a los suyos, et pruévase por
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Evangelio que lo dize así : 2 primeramente farás bien a ti, la
segunda farás bien a los tuyos, la tercera farás bien a los otros
que lo ovieren menester. Et dize en otro lugar: La caridat bien
hordenada en sí mesma comienca,
f) En algún capítulo, Dichos sigue el análogo de Flores como
pretexto, pues el grado de elaboración es alto . Por otra parte, intro-
duce conceptos "nuevos", específicamente atingentes a los caballe -
ros de Santiago. Es el caso del capítulo XXIII, que solo superficial-
mente sigue el XVII (43-45 de Flores) .
Algo semejante ocurre en Dichos XXX , que sigue a Flores
XXV (pp. 72-73) en el tema del capítulo, el pecado capital de la
codicia, pero en su desarrollo se aparta de la fuente para introducir
un mensaj e que es recurrente en toda la obra (el capítulo anterior
está dedicado al mismo pecado) y especificar deberes concretos
del freile:
De todos estos males pueden los freires ser escusados seyendo
obedientes a su maestre e verdaderos a su horden. Et poblando
bien los vasallos, e desque fueren poblados non los desaforar,
e fazerlos que bivan siempre en paz. E enderescando bien las
heredades de la horden, e non olvidando los ganados por que se
grant casa mantiene. 4 E así serán ricos con la mercet de Dios e
de su horden, e non cobdiciar án lo ageno. E para non ser escasos
e encimar bien sus vidas fagan bien a los que los sirven. 5 Et
fagan limosna por el amor de Dios, ca d'este mundo non pueden
llevar los orones otro bien sinon lo que fazen por el amor de
Dios, segund la palabra del bienaventurado Job, que dize:
Desnudo vine et desnudo tornaré (D ichos, XXX, 3-5)10.
Acaba introduciendo una cita bíblica, esta vez sí es "auténtica":
"Desnudo vine et desnudo tomaré": "nudus egressus sum de utero
matris meae et nudus revertar" (Job, 1, 21).
10 El mismo procedimiento, en Dichos XXXIII , que se parece a su fuente (Flo-
res, XI, pp. 34-35) solo superficialmente. Es el mismo procedimiento: el texto de la
fuente como pretexto.
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4. Conclusión
Sin haber hecho un cotejo pormenorizado, no estoy en condicio-
nes de identificar ninguno de los testimonios conservados de Flores
como la fuente directa de Dichos. Sin embargo, con lo examinado
hasta ahora (la edición de Knust, su aparato crítico y las transcrip-
ciones de Bizzarri y Lucía Megías), pienso que el texto de Dichos
está más cerca de BNE 9482 y de h-I1I.l que del texto editado tanto
por Knust como por Fouché en su tesis doctoral (1979): &.I1.8. Solo
dos ejemplos, como botón de muestra: la segunda parte del capítulo
XVII de Dichos no está en el texto de Escorial &.I1.8, el editado por
Knust, que rescata en nota el texto a partir de Escorial h.rn.l y BNE
9482 (cfr. Flores, 65, 4n); y los capítulos xvrn y XXVI de Dichos
no están en el testimonio que edita Knust (que los añade en apéndi -
ce a partir justamente de Escorial h.rn.l y BNE 9482) . .
Leídos detenidamente y cotejados Dichos y Flores, se puede afir-
mar que Dichos es una versión de Flores de filosofla, con un men-
saje general distinto y con un punto de vista particular. Es pues una
obra verdaderamente nueva, con un tema distinto: el perfecto caba-
llero santiaguista.
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RES UMEN: La comparación entre Dichos de los Santos Padres de Pedro
López de Baeza (s. XIV) y su fuente principal, Flores de Filosofía (s.
XIII), ilumina el proceso de composición de una obra sapiencial. Delata
los recursos empleados así como el proyecto intelectual que subyace a la
compilación de materiales de fuerte intertextualidad.
ABSTRACT: The comparison between Sayíngs ofHolly Fathers by Pedro
López de Baeza (14th century) and its main source, Flowers ofPhilosophy
(13th century) c1arifies the process of composition of an erudite work.
It reveals the sources employed as well as the intelectual project that
underlies the compilation of strongly intertextual materials.
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